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ETIMOLOGIA NO SEMÍTICA DE "CALL" 
per Josep-Ramon Magdalena Nom de Déu 
La presentació del primer volum de CALLS posa ben de manifest que 
"call" és un mot d'arrel romànica que, per ell mateix, no fa relació als 
j ueus, ni té cap parentiu amb el mot hebreu qahal, que designa tota una 
altra cosa . 
La meva intenció en aquestes pàgines és passar revista als dicciona­
ris catalans sobre el mot call ,  tot comparant-los amb altres materials 
lexicogràfics, documentals i literaris , per tal d'aclarir la qüestió, i demos­
trar, crec que d'una manera definitiva, la diversitat d'origen etimològic 
de "call" i "qahal" .  Heus ací el que en diuen els diccionaris: 
I .  - DGLC 1 : "call m. Pas estret i enclotat, o entre dues parets ; 
indret on un riu passa encaixonat . . . .  / / Ant . Barri de jueus ."  
I l .  - DCVB2 : "2. CALL m .  / / 1 .  Camí estret, situat entre dues 
parets o roques . . .  / / 2. Espai estret per on es pot passar, entre dues 
fileres de persones o coses;  cast . calle, paso . . .  / / 3. La part del riu on 
aquest passa més encaixonat . . .  / / 4. Ant. Barri on habitaven els jueus ; 
cast . judería . . .  / / ETI M . : del llatí calle, mat . sig. / / En l 'accepció / / 4 
s'usava call unes vegades acompanyat de l 'adjetiu judaic o juhic, però 
molt sovint sense adjectiu, de manera que call tot sol ja indicava el barri 
judaic. Aquest ús es pot explicar, segons Corominas DECast, 1,604, per 
contaminació de l'hebreu �al:tal ú·sic!l 'assemblea, sinagoga' .  Tal conta­
minació és confirmada per la grafia cahall d'un document mallorqUÍ del 
segle XV . . .  "3 
I I I .  - DCELC4 : "CALLE, del lat. CALLIS 'sendero, esp ecialmente 
el de ganado' .  la doc. : 1155, Fuero de Avilés . Vive también en rum. cale , 
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it . poét . calle 'camino' , 10mb . alp. cala, frprov . tchala íd . ,  cat .  call 'camino 
estrecho entre dos paredes', port . cale 'caño de madera', 'desfiladero de 
un río' . . .  En la Edad Media es corrien te la variante cal (Alex . ,  S . M .  
Egipc . ,  J. Ruiz etc . ) .  Pero e n  Elena y María ( S .  X I I I ) ,  "quando non tien 
qué jogar / nin al a que tornar, / vay ela siella empeñar / alos francos 
de la cal" ( RFE I, 60 ) ,  es posible que se trate de ot ra palabra, el hebr. 
qaJ:zal u·sic! ]  'asamblea, reunión de la comunidad ',  'sinagoga ' ,  que en 
algunas ciudades de España y entre los sefardíes tomó la forma cal con el 
significado 'judería , ghetto' (Yahuda, RFE l I ,  350 ) , si bien confundién­
dose formalmente con CALLIS (así cat . call m. 'judería' ) ;  en Elena y 
María aparecería hecho extensivo al barri o de los francos, que, como los 
judíos,  solían hacer de prestamistas . "  
Fins aquí e l  que diu Coromines .  Però aquesta veu castellano-lleonesa 
cal, del segle X I I I ,  jo no la considero vinculada a l 'hebrea qahal. L'article 
determinat femení que la precedeix apunta més aviat a l'ètim llatí suara 
apuntat pel mateix Coromines : CALLIS, passant per calle, i amb apòco­
pe de la vocal -e- final,  a cal, mantenint el valor de -1- lateral en 'posició 
final de mot , essent inexistent en castellà la realització palatalitzada -,!; en 
tal posició, realització palatal que sí es dona, però, en català : call. El 
primer editor del text en qüestió no ho va relacionar amb l 'hebreu ni amb 
els jueus . s 
IV.  - DECLC6 : "CALL, 'durícia que es fa a la pell' i 'pas estret i 
enclotat entre parets o roques' ,  paraula en què han vingut a confondre's 
dos mots llatins, CALLUM 'durícia' ( I )  i CALLIS ( l I ) ,  que designava 
diverses espècies de passos i corriols ( d'on els mots castellans callo i calle 
respectivament) ;  també s'hi han confós en català el call o barri dels jueus 
( I I I )  (de l'hebreu qaJ:zal u·sic ! ] 'assemblea')  i el cat .  call o palmell de la mà 
( IV)  . . .  També en el Dicc. de rims de Jacme Marc ( 1 372) ,  que juntament 
amb call 'jo callo' ,  aclareix que també significa 'duralló de carn' i alhora 
'juyaria' ( = 'jueria' )  . . .  
Pel que fa al segon mot , l 'extensió del seu sentit i la varietat de les 
seves accs.  ha canviat àmpliament en la història des del llatí al romànic i 
a les diverses lengües de la Romània : vegeu molt sobre això, que ara no 
repetiré, en el meu DC EC I ,  604-5 ; IV, 954 . En l latí havia designat al 
principi diverses menes de corriols ,  senderes i camins, en particular 'de 
bestiar' ; i si bé el sentit de 'carrer', en què acabà concretant-lo el castellà, 
ja  es constata en Sant I sidor y en glossaris ( Lindsay , Bull. Du. C. lI, 
8 1 -84 ) ,  tanmateix fins en castellà els derivats antics i la toponímia (veg . 
el meu article ) ens ensenyen que es conservaren conjuntament accs. més 
pròximes a la predominant en l 'Antiguitat i a les conservades en català . . .  
Per més que s 'hi acosti tant pel sentit, i que aviat s 'hi vagi ajustar del 
tot en la forma,  és un mot diferent en l 'origen el dels calls dels jueus .  Se 
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n'ha escrit tant en els nostres copiosos estudis històrics ,  que podré ser 
molt breu en les indicadons històriques i cenyir-me més a l'aspecte 
etimològic . Ja apareix , si bé llatinitzat com a callis judaicus en docs.  de 
1 082  i 1 1 1 4 citats per Bast .-Bass . El nom consagrat fou call juïc, i ja hem 
vist que JMarc té consciència de la distinció, explicant-lo com a equiva­
lent de 'jueria ' ;  "avets feta paredar la porta del cal del cast el de Munt­
blanc " ,  doc . de 1 259 ,  CaCandi, op . cito 11, 494; es prohibeix que certs 
cristians non intrent callum en un doc. mallorquí de 1 309, BSAL VI ,  
336a. Inútil de documentar més un terme tan conegut. Aquestes dades 
mostren que la llengua vulgar havia complert ja una unitat de forma amb 
el call 'carrer' o 'pas estret' ,  de CALLIS.  
La distinció etimològica la va confirmar d'una manera definitiva 
( quan ja se'n tenia força coneixement) l 'eminent A .S .  Yahuda el 1 9 1 5  
( RFE 11, 350 ) : "aun hoy subsisten e n  muchas ciudades [-sefardíes-] 
cales ; plural de cal, que significaba 'sinagoga' .  En algunas ciudades de 
España en la parte que ocupaba la judería , existen aún hoy callejuelas 
que llevan el nombre 'cal ' ,  y conviene advertir que esta palabra no tiene 
nada que ver con 'calle' ,  como muchos creen, sino que es la palabra 
hebrea qaJ:uíl, [¡sic! ] que significa 'asamblea, reunión de la comunidad' ,  
es decir, e l  lugar donde se reúnen todos para las oraciones ' .  També 
"cahal m. congregación, sinagoga" en el "Seder P. Abot",  vocab . judeo­
espanyol, de Salònica , 1 893  ( M .  Gaspar Remiro, BRAE 11, 79 ) .  Ja des 
d'un punt de vista merament català , es notava, evidentment, que el call 
jueu no era un CALLIS o 'pas estret ' ,  puix que si bé va arribar a designar 
un carrer, en poblacions de jueria modesta, els calls importants (com 
Barcelona, Val . ,  Perpinyà, Mallorca) eren un barri sencer. 
Crida Moll l 'atenció sobre la variant cahall amb què es presenta el 
mot català en aquest sentit en un doc. mallorquí de 1 488 ( BSAL IX, 288 ) .  
Més que "contaminació", com ell s'expressa, h i  ha, doncs , en rigor, 
etimologia diferent, si bé és veritat que essent tan gran la proximitat 
formal del mot hebreu amb el català, i havent-hi d'altra banda considera­
ble analogia de sentit , el poble acabà de consumar-ne la unitat aparent 
canviant-hi la -1- hebrea per la palatal catalana (cosa que la forma callis 
judaicus ja fa suposar, el 1 082 ) . "  
Fins aquí e l  que diu Coromines . Però s'equivoca completament quan 
diu que la veu cal - tant a Espanya com entre els sefardites - té el 
significat toponímic de 'judería, ghetto' .  Molt al contrari, com veurem 
aviat, la veu cal entre els sefardites - del Marroc a Jerusalem --.- és 
sinònim unívoc de �il�' amb el sentit de 'públic, congregació, comunitat, 
assemblea' i ,  per extensió, 'el l loc de la congregaCió', o sigui 'sinagoga' .  
Mai,  però, s'associa al topònim urbà 'jueria' , o 'barri dels jueus'. Heus ací 
les proves : 
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V. - BENOLIEL7 : " KAHAL - heb. el público, la feligresía ; el con­
junto de fieles que frecuentan una sinagoga . "  
VI .  - DLE8 : "KAL = la heb . qahal : sinagoga, comunidad". 
VII .  - DJE9 : "Kal ( �i1j)). - S. m.  = 1 .  'temple juif, synagogue. '  
2 .  'ensemble des fidèles d'une synagogue' .  ( Dans toutes les  localités , 
surtout en Orient, les Israélites se groupent par familles, et d'après leur 
pays de provenance , autour d'une même synagogue, qui constitue une 
sorte de paroisse ) . "  
V I I I .  - M O L H O  10: " En l a  Sinagoga Provencia. - Este templo 
era llamado , por retruécano, el Qal de los proves ( la sinagoga de los 
pobres )"  . . .  " En la Sinagoga Mograbis .  - . . .  es preciso notar que este 
Qahal . . .  " 
En aquest ús espontani del mot qal ja es fa palesa la seva significació 
de 'l loc de congregació, sinagoga', i no la de 'barri dels jueus ' . l l  Precisa­
ment, pel que fa a les congregacions sefardites de Salònica d'origen 
catalanoaragonés, Molho ens explica a les pàgines 223-224 : "Había 
en Salónica treinta sinagogas, aparte el Templo central de Talmud 
Toní, que constituía el lazo de unión de toda la población judía. La mayor 
parte de estas sinagoga s tenían sus remoquetes, que la multitud anó­
nima les dió . . .  Me limitaré aquí a mencionar solamente la nomenclatura : 
Aragón,  Gato . . .  Cataluña, dividida en Hadas y Yasan, Higo Silvestre . . .  
( la sinagoga ) Mayor, Ladrón , alusión a l a  isla de Mallorca apodada la 
isla de los Ladrones . . . .  " Segons Molho, la sinagoga d'Aragó era la més 
populosa i important de la ciutat, amb quasi mil famílies, essent la més 
distingida la dels Gattegnos, 1 2 "que formaban la flor y nata de los arago­
neses" ( pàg . 223 ) .  
Vegem encara més exemples d e  l'ús d e  qal entre els sefardites .  
I X .  - AKI  YERUSHALAY I M 1 3 : Vol .  10 ,  pàg. 16 :  HAIM VIDAL 
SEPH IHA, Monumentos de Turkia en perikolo: " . .  . las inskripsiones de 
las tombas i tambien de los kales o de los espitales i otros monumentos ke 
van a despareser . . .  " 
Vol .  1 5 , pàg. 1 1 - 1 3 :  [Anòniml Los kales sefardis de la vieja Yerusha­
layim: " . . .  al entrar al Kuartier Djudio de la sivdad, fue de ver ke los kales 
sefaradis no avian sido destruidos . . .  " [pàg . 1 11 " . . .  el kal del Raban 
Yohanan Ben Zakay . . .  " [pàg . 1 11 " . . .  El Eyhal del kal antes de 1 948 . . .  " 
[pàg. 1 21 " . . .  El mizmo kal en 1 967 . . .  " [pàg. 1 3} 
Vol . 1 9-20: LEONORE SKENAZI ,  En Çanakkale, bushkando mis 
rayizes: " . . .  A las 8 mos enkontraremos en el kal, para las orasiones de 
Shabat . . . " [pàg . 1 91 " . . .  A la tadre djuntos con rabi Haim tornimos al kal . 
Despues de aver pasado unos kuantos minuto s afuera, dj untos kon los 
otros 4 ombres ke venian regularmente , entrimos alien tro i kada uno se 
asento en el mizmo lugar ke antes . . .  " [pàg. 1 9-20} 
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Com es pot veure, també entre els sefardites actuals, la veu cal ( porti 
la grafia que sigui, però sempre l 'article definit 'el ' ,  masculí)  mai significa 
'barri jueu' i sí 'congregació, sinagoga' .  
Tot i amb això, el Dr .  David Romano, en un article força elaborat 14, 
en referir-se al mot call, aventura que és "vocablo seguramente derivado 
del hebreo �il? , 'reunión, congregación' ,  que al catalanizarse palataliza la 
-I final en _ll I s " .  Aquí erra l 'etimologia , encara que poques línies després 
cita, del text l latí del Repartiment de València ( redactat pels anys 40 del 
segle X I I I ) ,  los locativos "in calle judarie", "in barrio judeorum", "in 
calle judeorum", on és evident l 'arrel llatina de cal l .  1 6  
Per tal d'aportar altres testimonis a favor de  l 'etimologia llatina de 
call, i bandejar d'una vegada per totes la falsa i confusa vinculació del 
nostre mot amb l'hebreu �il?, he cregut oportú de citar aquí , (amb la 
meva versió i comentaris ) ,  un fragment d'un important document alja­
miat hebraico-català, fa molts anys publicat i conegut dels qui ens 
dediquem a la història del judaisme català . Em refereixo a les famoses 
Ordinacions de la clavaria de l 'aljama de Cervera , de l 'any 1 445 , publica­
des per Agustí Duran i Sanpere . 1 7 Cal advertir, aquí i ara , que la 
transcripció del document és força deficient, i l'editor confon sistemàti­
cament la lectura - molt clara, fins i tot a les fotografies de l 'esmentat 
document - ,  de les paraules Silï) i �Nj), que sempre transcriu per �r.li"> i 
translitera QAL. Després , embolicant encara més la troca, tradueix la 
paraula hebrea '"Tj')Yl') , ( = 'consell rector')  per CALL ú·sic!} Heus ací el 
fragment esclaridor de l 'encapçalament : 
i1) 1ï 
La meva versió [els mots en negretes són hebraismes o frases en 
hebreu]: 
"El  capítols de la Clavaria del qahal de Cervera, de tot lo què serà 
tengut fer lo qui serà ni volrà ésser Clavari del present any : Primo, és 
tengut el dit Clavari d'estar dues hores cada diumenge a la sinagoga 
aquell qui volrà elegir, aço és a saber : del CALL jussà o del CALL sobirà, 
per reebre de cascun individu, hom o dona . . .  " 
Aquí és evident la distinció entre �Ji1ï) = 'congregació, aljama', i ��!i) 
(català = CALL) = 'barri de jueus', amb les precisions toponímiques de 
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call jussà i call sobirà . I tot això escrit pel mateix jueu cerverí , en el 
mateix document i context que, a més a més, reserva per a 'sinagoga' 
l'hebraisme patent i clàssic: T!DJ:;-Ï! 1J. , com si volgués evitar qualsevol 
malentés . 
Com a darrera aportació documental , remeto a un responsumJ8 del 
rabí de Barcelona Nissim bar Reuben Gerondí, "figura central del rabi­
nisme català del segle XIV" - en paraules de Jaume Riera-, "metge, 
astrònom, talmudista i rabí a Barcelona entre 1 340 i 1 380". 19 
L'edició crítica dels Responsa d'aquest savi, d'on he pres la cita, és la 
d'A .L .  FELDMAN, TESHUVO T ha Ran. Responsa of R. Nissim b. Reu­
ben Gerondi. Issued for the first tim e with hitherto unknown textual 
additions and emendations, based on medieval manuscripts and early 
printings, with annotations, notes and comments, Jerusalem 5744-1 984 
[en hebreu} 
Heus ací, doncs, el text hebreu, que correspon a l 'encapçalament del 
respon sum n° 50, pàg. 240 de l 'esmentada edició crítica: 
. . 
JI]�I:::¡¿¡ -!ll,1l\�:1 nl'}l�)J nïJ¡j-T Oil�: ;1.'1 Üii·'ï1!J:ll ,¡r ï2:iJ lïL'�:ll'l t·¡r· l'::¡{) 1'[1]::)11.: 
Traducció : 
"Encara has escrit que hi ha un barri dels israelites que hom anome­
na CALL i té portes diverses a llevant i a ponent, per on hom entra i surt ; i 
tenen portes amb forrellats, com 'el barri dels israelites de totes les 
[altres ]ciutats,  Girona i Barcelona, i tot el barri és dels israelites, i tots els 
demés de la ciutat que són fora del barri són tots gentils ,  i allí no hi viuen 
israelites . . .  " 
Resulta evident que la paraula "" i',!;': ( amb la variant ¡/¡"'i�:ï) citada 
en nota 20) és idèntica transcripció alj amiada de CALL, com el do­
cument cerverí (i el  de Barcelona aportat per Romano, vegeu f inal de 
nota 20 ) ,  que fa directa i unívoca referència al barri dels j ueus, del qual 
és sinònim. 
Pel que fa a la realització fonètica del :. final transcrit en aquestes 
aljamies, no hi ha cap dubte que seria la lateral palatalitzada -1-, tant si 
tenim en compte les consideracions de la Dra . Garbell , 2 1  com la grafia de 
la variant amb el doble yod davant l.! , que marca la palatalització 
d'aquesta éonsonat - aliena al sistema fonològic hebraic - segons les 
vacil ' lants tendències de les grafies en aljamia hebraico-catalana . 22 
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CONCLUSIONS 
* 1)  La veu catalana CALL és de nissaga l latina (CALLIS) ,  amb una 
significació toponímica originària de 'pas estret i enclotat', ben difosa i 
documentada a les altres l lengües romàniques. 
* 2) Al segle X I I I  tenim - entre altres - els testimonis l latins del 
Repartiment de València , que fan referència directa a la toponímia 
urbana de la jueria o barri judaic: " .. .in calle judarie .. . ", " .. .in calle 
juderie . . .  ", " . .  . in calle judeorum . .. " 
* 3 )  Dins l 'àmbit castellà-lleonès tenim també, del segle X I I I ,  la veu 
CAL - sense palatalització final - , que fa referència al barri dels francs: 
" . . .  a los francos de la cal. . .  " 
En bable asturià modern tenim la veu caleya, en el sentit de 'camí,  
sender de muntanya' ;  i conec el topònim El Caleyo,  agrupament de 
caserius a pocs quilòmetres d'Oviedo. La veu és viva en judeo-espanyol , 
gallec i l leonès .  23 
* 4 )  El registre aljamiat �'¡��ï) (documentat a Cervera, Barcelona i als 
Responsa de R .  Nissim, també amb la variant'7"" N v ) fa referència 
unívoca al 'barri dels jueus' i no a la 'congregació, sinagoga' .  
* 5 )  Els registres kat qahal, qal, etc. , de  l 'hebreu L,'ïf¡'ò , són emprats 
fins avui pels sefardites amb el sentit unívoc de 'reunió, comunitat' i ,  per 
extensió, ' l loc de reunió de l 'aljama per a les oracions' ='sinagoga' ;  mai 
però ,  com a sinònim de 'barri on viuen els jueus' .  
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en muchas partes le cortan la postrera sÍlaba, y dicen cal, como cal de Francos ."  
6 .  JOAN CORO M I NES,  Diccionari Etimològic i Complementa ri de  la  Lle ngua 
Catalana, amb la col"la boració de Joseph Gulsoy i Max Cahner. Volu m l/. 
B O-C U, Barcelona 1 98 1 ,  pàg. 4 3 1 -43 2 . 
7 .  JOSÉ BENOL!EL,  Dia lecto Judeo-Hispano-Marroquí o Hakitía, Madrid 1 977 ,  
al Glosario, pàg.  2 2 1 . 
8. PASCUAL PASCUAL RECU ERO, Dicciona rio Basico Ladino-Español, Barcelo­
na 1 977 ,  pàg . 7 6 .  
9 .  J O S E P H  N E HAMA, Dictionnaire du Judéo-Espagnol, Ma drid 1 977 ,  pàg. 26 1 .  
1 0 . M ICHAEL MOLHO,  Usos y costumbres de los sefardíes de Salónica, Mad rid­
Barcelona 1 950,  pàg. 225 i 227 . 
1 1 . Vegeu el docu mentat estudi de H . P .  MÜL LE R, 7 i1 ii' qahal Asamblea, dins el 
Dicciona rio teológico manual del A n tiguo Testamento. Editado por ERNST 
JENI con la cola boración de CLA US WESTERMA N, Tomo 11, Madrid 1 9 85 , 
pàg. 768-78 1 .  Enlloc trobem l'accepció de 'barri judaic' .  
1 2 .  Membres d 'aquesta àmplia fa mília de jueus els trobem documentats en FRITZ 
BAER, Die Juden im christlichen Spa nien. Erster Tei!. Urkunden und Regesten .  
I .  A ragonie n  und Nava rra . Berlín 1 929,  nO  250 [pàg. 3451 entre e ls  jueus de  
Lleida apareix Dulcis Gatenni  [any 1 35 3 ]; nO  380 [pàg .  579-5 801 entre e ls  metges 
jueus de la casa reial hi ha Magister Vitalis Gatey n ,  de Barbastre [any 1 3 80]. Un 
altre jueu de Fraga : "Gateyn ist wohl = Gatenyo. In dies er Form tritt der Name 
in Fraga auf, R .A . B . M .  40, 1 1 9 .  So ist wohl auch der Name des E sra b. Salomo 
l' J "¡.:]). zu lesen".  N° 605 [pàg. 1 002]: "Johana, infanta primogénita de Navarra­
.. . fazemos saber que nos , informada de la sufficiencia et discrecion de nues tro 
bien amado maestre Sallomon Gatheyno fisigo et de las buenas curas et praticas 
de m edecina que eill a fecho . . .  , a l  dicho maestre Salla mon . . .  retenemos por las 
presentes en fisigo nuestro . . . [any 1 409} 
La família sembla originà ria de la província francesa de Gatines . Un dels 
seus primers membres establerts a Catalunya sembla que fou En Salomó 
Astruc de Barcelona ( identificat per alguns autors com 'Ezra' ben Selomoh, 
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mentre que d'altres mantenen que 'Ezra' era fill d 'En Salomó, i visquè a 
Saragossa i Agramunt ( 2a meitat del segle X I V ) .  Un H�yyim ben Semu'el 
Gatigno s'exilià en 1 492 i anà primer a Roma i després a Cremona. Altres 
familiars passarien a terres de l ' I mperi Otomà ( Salònica, Es mirna,  I stanbu l )  
a m b  el cognom italianitzat .  Yi��aq Gatigno fou rabí d'Esmirna [mort e l  1 7 95 ] .  
Abraham ben Benveniste Gatigno fou elegit �akam basi ( = rabí e n  cap ) d e  la 
comunitat sefardita de Salónica el 1 875  [mort el 1 895} 
1 3 .  AKI  YE RUSHALAYI M ,  Revista de la e m ision e n  djudeo-espanyol de Kol Israel: 
La boz de Israel, Jerusalem, vol . 10 [ 1 9 8 1 ]; vol . 1 5  [ 1 982] i vol 2 2-23 [ 1 984]. 
1 4 . DAV I D  ROMANO,  A lja ma fren te a judería, call y sus  sinónimos, "SEFARAD" 
39 ,  Madrid 1 979 ,  pàg. 3 47-354,  esp . pàg. 35 1 .  Aquesta errada etimològica ja és a 
la G RA N  E NCICLO PÈDIA CATALANA, Barcelona 1 974,  vol . 4 :  "calP 4 H I ST 
Zona habitada per jueus en les ciutats i viles medievals catalanes . El terme ( de 
l'hebreu q a hal,  'assemblea ' ,  'congregació' )  és documentat des del segle X I I I  . . .  " 
David Romano. 
1 5 .  No forçosa ment sempre la -1- etimològica en posició final palatalitza en -1- en 
català. Exemple s :  'tabal' ( àrab ,l.1 );  'pardal' (grec iiG;:.,!3c(,\v;) i els antr�pò-
'. ' 
nims hebraics 'Raquel', ' Israel' etc. 
1 6 .  Romano e mpra l 'antiga edició de Bofarull [Barcelona 1 856} He consultat la 
molt més acurada y recent edició del L libre del Repartiment  de València, 
dirigida per Antoni Ferrando i Francès (i altres col· laboradors ) ,  València 1 97 8 .  
Vegeu les entrades 9 2 4 ,  1 097 ,  1 098 ,  1 37 1 ,  1 608 i 1 65 3 .  P e r  a l a  ciutat d e  
Mallorca, vegeu J .  R I E RA I SAN S ;  G .  LLOM PART, La Història d e  Sancta Fide 
Catholica de Benet  Espanyol ( 1 548) . La p rimera his tòria dels jueus de la ciutat 
de Mallorca, " FONTES RERUM BALEARI U M "  3 ,  Palma de Mallorca 1 979- 1 9 80, 
pàg. 1 4 1 - 1 92 ,  esp . pàg. 1 57 :  " . . .  [2 1 de desembre de 1 290, el rei Alfons . . . ] manava 
a Pere de Libià que obligués els j ueus a canviar el domicili, axí com a pagar les 
despeses d e  la construcció de la tanca, dels portals i de les portes del que havia 
de convertir-se en un dels calls més famosos de les terres mediterrànies ("s ic 
quod statim faciant portalia, j anuas et clausuras et quelibet alia que pertineant 
ad callem u nicum faciendo" ) .  
1 7 .  AGUSTÍ D U RAN I SANPERE,  Docu ments alja miats d e  jueus catalans .  Segle 
XV, 'Butlletí de la Biblioteca de Catalunya' 5, Barcelona 1 9 1 8- 1 9 1 9 ,  pàg. 1 32- 1 4 8 .  
D'aquest interessantíssim document e n  aljamia hebraico-catalana, n'estem 
preparant l 'edició critica . 
És de j ustícia esmentar aquí que, en un posterior treball de D U RAN I 
SAN P E RE,  Referències documentals del call de juhéus de Cervera, " D ISCUR­
SOS LLEGIT S EN LA 'REAL ACA D E M IA D E  BUENAS LETRAS' D E  BARCE­
LONA", Barcelona 1 924,  pàg. 9-83,  apareixen ben definits els conce ptes de call 
= 'barri dels jueus ' ;  'carrer del call', 'ca ll sob irà', 'call mitjà', 'call jussà' etc., i 
aljama = 'comunitat', 'congregació', encara que en ocasions la confusió persis­
teix ; pàg. 3 1 :  " . . .  el call de Cervera convidà els de Tàrrega,  Bellpuig y Santa 
Coloma, congregant-se més de sexanta j uhéu s . . .  " 
1 8 . Els Responsa (en hebreu Tl1J.1i.YJ¡i :nl)¡�;¡li, "preguntes i respostes") són deci­
sions d'ord re j urídic, religiós , moral etc . ,  lliurades per escrit pels més eminents 
rabins i savis en dret talmúdic - els quals actuaven com a jutges o Zj1 F'-¡ dels 
tribunal ra bínics o presidien les acadèmies o fi ï J. 1 ¡¿¡ 1 en resposta a les consultes 
i preguntes dels seus col · legues del magisteri rabínic, dirigents comunitaris i par­
ticulars de les aljames.  Un esbós de la qüestió, encara útil, a l'article d'ABRAHAM 
I SAAC LAR E D O ,  Las 'se'elot u-tes ubot' como fue n te para la historia de los 
judíos espa ñoles, "SE FARAD" 5 ,  Madrid-Barcelona 1 945 ,  pàg. 44 1 -456 .  
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19. JAU M E  R I E RA I SANS, Literatura en he breu dels jueus ca tala ns, " M I SCEA­
NEA BA RC I NONENSIA" XXX I I I . 1 974 ,  pàg . 43-44 .  
20 .  Al m s .  nO 573 [Catàleg Margaliouth, nO 22090J  del  British M useu m, tenim la 
variant , marcada per Feldman a l 'aparat crític de la seva edició . 
É s  curiós que David Romano, al seu article Docume ntos he breos del si­
glo XIV de Ca talu ñ a  y Ma llorca, "SE FARAD" 34, Madrid-Barcelona 1 97 4 ,  
pàg . 289-3 1 2 , i especialment pàg. 2 9 2 ,  nota 1 3 , digui : "( '}i-1¡-;' call ( doc. lI ) ,  con 
valor semantico distinto de ) " ;  pàg . 297 [document 11: iin7::nJ fi}'1i'jJ 
n"' 1j m]i �i'.:�; ¡'ri::' iii ��nilJ1 fi] Dil-l::l "J i pàg. 300 : "[ . . .  en el barrio judío lla ma­
do Call de Na Angela44, u no de los dos - el otro era el "call major" - que 
integra ban la aljama de Barcelona . . .  ]', on veu la distinció semàn tica en tre S ... ,;-:, i 
�;-D, però no l'etimològica , precisament en un exemple força i l · lustratiu . També 
se�bla que confon aquí - potser inadvertida ment - els conceptes de ca ll i 
alja m a  [pàg. 300, exemple citat ] .  
2 1 .  I RENE GARBELL, The Pronounciation o f  He brew in Medieval Spain, dins 
HOM ENAJE A MILLAs- VA L L ICROSA ,  Barcelona, vol . 1 ,  1 9 54 ,  pàg . 645-696 ,  
o n  cita el testimoni d e  Sim'ón ben Sémah (T; 1];.:.- ¡ !Jj -¡!:';:', edició de Livorno 
1 7 85 ) :  "Some persons in the chrisÚan c�untries Ú. e.  in Catalonia, and the 
neighbouring districts)  pronounce double I (iiWl J.l .. ,) palatally . "  
22 .  Vegeu ,  per exemple, a l a  mateixa edició d e  Feldman dels Responsa d e  R .  Nissim 
bar Reuben Gerondí,  nO 59 ,  [pàg.  2701 la transcripció del catalanisme "grill " :  
Traducció : 
" I  vàrem dubtar pel que fa els blats d 'aquell any i els vàrem verificar, i hom 
trobà alguns blats esgallats fins que donaren un brot que es diu G R I LL. . .  " 
Un altre exemple es troba als Responsa de R. Yi�J:1aq bar Sé$Set Perfet de 
Barcelona [2a meitat del segle XIV i inicis del XV; vegeu I. H E RSH MAN, Ra bbi  
Isaac b .  Sheshet Perfet and his Times,  New York 1 9431 nO 3 8 1 ,  datat entre 
1 372- 1 373 ,  dirigit a R. Moseh ha-LevÍ ben Alqabe� de Calataiud : 
I}": l "  ,i, l�! 
Traducció : 
" Lea hipotecà a Raquel un P I TXELL.  . .  " 
I per últim , l 'article de F E RNANDO DÍAZ EST EBAN,  Catala nismos e n  
docu mentos hebreos medievales, "ANUARIO D E  F I LOLOGÍA" 9 ,  Barcelona 
1 98 3 ,  pàg. 69-86,  esp. 74 i la nota 8 bis ; pàg . 7 6  i la nota 6. 
2 3 .  ALO NSO ZAMORA VICENTE,  Dialectología española. Segunda edición m uy 
aumentada, Madrid [3a reimpresión J 1 979 ,  pàg . 37 1 ,  en estudiar el lèxic del 
judeo-espanyol : "kaleza ' sendero, callejón' ,  es usado en Bosnia, Marruecos , 
etcétera . Comp .  con el salmantino caleja, gall .  calexa , leonés caleiyo, asturiano 
ca leya, caneya etc . "  
